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Revissió de la creació i consolidació de les mines de carbó a 
la comarca del Berguedà. El carbó va ser una energia que 
afavorí la industrialització durant el s. XIX i gran part del s. 
XX. A la zona estudiada, la minería va estar vinculada a les 
colònies tèxtils del riu Llobregat, i va concloure la seva 
activitat el 1989, amb el tancament de Carbones de Berga 
S.A. 
 El treball s’inicia exposant el procés de deforestació que va patir la zona a 
mitjans del s. XIX. La fusta, així com l’aigua, el ciment o el carbó van ser uns dels 
recursos que es van emprar al Berguedà durant la industrialització. Després de 
l’explotació de la fusta per part dels industrials Pujol i els Rosal i Olano, va arribar la 
notícia de que una empresa minera volia explotar els carbons de Peguera, i construir un 
ferrocarril que passés per Berga i arribés a Manresa per poder traslladar els materials. 
 La fusta va ser molt necessària per a desenvolupar l’activitat minera, per 
apuntalar galeries i explotacions. L’empresa Carbones de Berga S.A. va adquirir finques 
riques en bosc a diferents llocs del Berguedà. 
 A continuació, s’exposa la història del compte de Fígols, com va assolir el títol 
en l’etapa d’Alfons XIII i va participar en política. Com a candidat de la nova Unión 
Monarquica Nacional (1919) s’enfrontà a la Lliga Regionalista a principis del s. XX. 
Vinculat a l’església afavorí un catolicisme social i organitzà actes a les colònies 
mineres. La seva millor etapa fou la dècada 1923-1931 i morí de tuberculosi el 1934. 
 Tot i que Ros de Olano (compte de Fígols) va voler imposar el seu criteri i 
determinar condicions als seus treballadors, la conflictivitat laboral -per causa de la 
sinistralitat- ja hi era a finals del s. XIX. El 1894 Olano va patir un atemptat i va haver 
d’aconseguir una dotació de la Guardia Civil. De fet, a principis del s. XX mancava mà 
d’obra qualificada a les mines. S’expliquen les condicions laborals i les diverses lleis 
que hi va haver sobre el treball femení i infantil. Així com la sinistralitat i malalties 
generades. Vagues i conflictivitat foren corrents, com la de 1928 en que demanaven les 
8 hores  laborals. Els treballadors de les mines s’havien d’afiliar al Sindicat lliure. A 
partir de la proclamació de la Segona República molts s’afiliaren a la CNT. El 1932 hi 
hagué una revolta dels miners de Fígols, Sallent, Súria i Cardona; aquesta va tenir una 
àmplia repercussió a la premsa. 
 Durant la Guerra Civil, Catalunya va haver de comprar carbó a Alemanya, la 
URSS, Polònia i Gran Bretanya. I per aquest motiu el Consorci de Mines de la 
Generalitat de Catalunya va crear un gran complex miner a l’Alt Berguedà. Es van 
trobar amb moltes dificultats. L’auge el va tenir durant els anys 1940 a 1975, en que es 
van obrir noves explotacions. El carbó també va servir per alimentar la Central Tèrmica 
de Cercs, propietat de FECSA. Cosa  que  va  obligar  a  partir  del  l’any 1960 a moder- 
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nitzar la CBSA. Es comenta la construcció de l’embassament de la Baells el 1972, 
motivada pels industrials tèxtils de l’Alt Llobregat per regular el cabal del Llobregat. A 
continuació, es tracta la seva etapa de crisi i el tancament el 1977. Les negociacions que  
hi va haver entre l’empresa i els treballadors, i  les conseqüències que va tenir en el 
mitjà ambient l’explotació minera, la contaminació de la fàbrica de ciment de Fígols i la 
combustió del carbó. A partir del tancament de les mines de Cercs i per iniciativa dels 
seus treballadors es va crear el Museu de les Mines de Cercs (1999), per recordar i 
conservar el conjunt arquitectònic i urbanístic de la colònia minera. 
 El treball conté molta documentació, gràfics, esquemes i imatges. S’aporta 
bibliografía, i tot i que se centra en l’activitat desenvolupada a la zona, aquesta és 
contextualitza amb la situació política a Catalunya i a Espanya. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Revisión de la creación y consolidación de las minas de carbón en la comarca del 
Berguedà. El carbón fue una energía que favoreció la industrialización durante el s. XIX 
y gran parte del s. XX. En la zona estudiada, la minería estuvo vinculada a las colonias 
textiles del rio Llobregat, y concluyó su actividad en 1989, con el cierre de Carbones de 
Berga S.A. 
 El trabajo se inicia exponiendo el proceso de deforestación que padeció la zona a 
mediados del s. XIX. La madera, así como el agua, el cemento o el carbón fueron uno 
de los recursos empleados en el Berguedà durante la industrialización. Después de la 
explotación de la madera por parte de los industriales Pujol y los Rosal i Olano, llegó la 
noticia de que la empresa minera quería explotar los carbones de Peguera, y construir un 
ferrocarril que pasara por Berga y llegara a Manresa para poder trasladar los materiales. 
 La madera fue muy necesaria para desarrollar la actividad minera, para apuntalar 
galerías y explotaciones. La empresa Carbones de Berga S.A. adquirió fincas ricas en 
bosque en diversos lugares del Berguedà.  
 A continuación, se expone la historia del conde de Fígols, como alcanzó el título 
en la etapa de Alfonso XIII y participó en política. Como candidato de la nueva Unión 
Monarquica Nacional (1919) se enfrentó a la Lliga Regionalista a principios del s. XX. 
Vinculado a la iglesia favoreció un catolicismo social y organizó actos en las colonias 
mineras. Su mejor etapa fue la década 1923-1931 y murió de tuberculosis en 1934. 
 A pesar de que Ros de Olano (conde de Fígols) quiso imponer su criterio y 
determinar condiciones a sus trabajadores, la conflictividad laboral -debido a la 
siniestralidad- ya  se  daba  a finales  del s. XIX.  En 1894  Olano  padeció un atentado y  
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tuvo que conseguir una dotación de la Guardia Civil. De hecho, a principios del s. XX 
faltaba mano de obra cualificada en las minas. Se explican las condiciones laborales y 
las diversas leyes que hubo sobre el trabajo femenino e infantil. Así como la 
siniestralidad y las enfermedades generadas. Huelgas y conflictividad fueron corrientes, 
como la de 1928 en que se pedían las 8 horas laborales. Los trabajadores de las minas se 
tenían que afiliar al Sindicato libre. A partir de la proclamación de la Segunda 
República muchos se afiliaron a la CNT. En 1932 hubo una revuelta de los mineros de 
Fígols, Sallent, Súria y Cardona; esta tuvo una amplia repercusión en la prensa.  
 Durante la Guerra Civil, Cataluña tuvo que comprar carbón en Alemania, la 
URSS, Polonia y Gran Bretaña. Y por dicho motivo el Consorcio de Minas de la 
Generaltat de Catalunya creó un gran complejo minero en el Alt Berguedà. Se 
encontraron con muchas dificultades. El auge lo tuvo durante los años 1940 a 1975, en 
que se abrieron nuevas explotaciones. El carbón también sirvió para alimentar la Central 
Térmica de Cercs, propiedad de FECSA. Cosa que obligó a partir del año 1960 a 
modernizar la CBSA. Se comenta la construcción del embalse de la Baells en 1972, 
motivado por industriales textiles del Alt Llobregat para regular el caudal del Llobregat. 
A continuación, se trata su etapa de crisis y el cierre en 1977. Las negociaciones que se 
dieron entre la empresa y los trabajadores, y las consecuencias que tuvo en el medio 
ambiente la explotación minera, la contaminación de la fábrica de cemento de Fígols y 
la combustión del carbón. A partir del cierre de las minas de Cercs y por iniciativa de 
sus trabajadores se creó el Museu de les Mines de Cercs (1999), para recordar y 
conservar el conjunto arquitectónico y urbanístico de la colonia minera.  
 El trabajo contiene mucha documentación, gráficos, esquemas e imágenes. Se 
aporta bibliografía, y a pesar de que se centra en la actividad desarrollada en la zona, 
éste se contextualiza con la situación política en Cataluña y en España. 
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